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示す｡試片の気乾比重,年輪密度はそれぞれ 0.43,11年/cm である,測定は温度 15.0,46.5,
62.5oCの3段階, 湿度は 3,10,30,50,75,95%
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--- 15.OoC 一･一 46.5oC
は移動し,40oC以上では含水率の増加とともにピークは高くかつ平らに近 くなることを報告
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時間側に移動している｡ 15oC のとき低 く平坦であった湿度30%のときのスペクトルは温度が
上昇して .46･5oC に達すると高いピークをもつ巾広い山となる｡62.5oCではピークは湿度増加
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ofHINOKIwood (Chamaecy♪aris obiusa ENDL.)bybendingtestand obtainedthe
folowingresults.
(1) ThevaltleOftherelaxation modulusgeneraly decreaseswithlincreasing
relativehumidityattheshortertimereglOn,butitsrelationgoesoutoforderatthe
longertimeregion.
(2) Intheregionoftherelativehumiditybetweenlo常 and30% therelaxation
spectrum isveryaatanditsvalueisfairlylowatroom temperature.Aboveand
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